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Abstract 
 
 
The purpose of this study was to determine the effect of e-word of mouth and social 
media marketing to brand awareness and its impact on the purchase decision making 
in RAIZO SUSHI BAR AND ROOFTOP restaurant. The research methodology used 
in this study is path analysis. Data collection method using  probability sampling by 
distributing questionnaires to 100 respondents and distributed in West Jakarta. 
Measurement technique using a likert scale questionnaire. The result of this study 
indicated that there were significant influence between e-word of mouth and social 
media marketing to brand awareness and its impact to purchase decision making at 
RAIZO SUSHI BAR AND ROOFTOP restaurant. The writer suggested to RAIZO 
restaurant to create a higher rating on the website and provide more complete 
information about the products offered by Raizo in social media marketing. (MJ) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-word of mouth dan 
social media marketing terhadap brand awareness dan dampaknya pada purchase 
decision making pada restoran RAIZO SUSHI BAR AND ROOFTOP. Metodologi 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah path analysis. Pengumpulan 
data dilakukan dengan probability sampling dengan menyebarkan kuesioner kepada 
100 responden yang dibagikan secara random di wilayah Jakarta Barat. Teknik 
pengukuran kuesioner dengan menggunakan skala likert. Hasil yang didapat adalah 
adanya pengaruh yang signifikan antara e-word of mouth dan social media terhadap 
brand awareness dan dampaknya pada purchase decision making. Dimana 
disarankan kepada restoran RAIZO untuk menciptakan rating yang tinggi pada situs 
internet dan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai produk yang 
ditawarkan oleh RAIZO di social media marketing.(MJ) 
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